















CONFERRING OF DEGREES 
Monday Evening, the Twenty-fifth of June 
Nineteen Hundred Forty-:6.ve 
at Forty-:6.ve Minutes past Seven o'Clock 
McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM 
1 
..... 
THE ORDER OF EXERCISES 
UMPHREY LEE, Ph.D., D.D., Litt.D., LL.D., President of the University, Presiding 
PRELUDE 
Toccata from Fifth Symphony ---------------------------------------------------------W ulor 
THE CONVOCATION PROCESSION 
The Marshnlll or the Univ<ll'Slty 
, The Pi:esl<lent of the Univo .relty end the 
Oonvoe11tlon O.rator 
Officers of the United States Navy 
The Deane and Candide.tee for Honorary 
Degrees 
The Trustff a of thi, Unlv'*8it1 
The Fo.eulties of the Unlver11ity 
The Rcpreaentatlves or the Oin•• of 1920 
The Candidate• for Baccalaureate Degrees 
The Candidates for Higher Degrees 
PROCESSIONAL 
March in D 
- - - ------------------ · 
________ Sabin 
The audience will stand as the procession enters. 
, THE INVOCATION 
' 
BISHOP JoHN MONROE MooRE, Ph.D., LL.D., Litt.D, 
SOLO 
"The Lord's Prayer" ___ ·---------------------------------------------------------~------------Malotte 
Ruth Irene Neufeld, Contralto 
ADDRESS 
V1cE ADMIRAL RANDALL JACOBS, United States Navy, D.Eng., LL.D. 
THE ANNUAL STATEMENT 
PRESIDENT LEE 
The Baccalaureate Degree is conferred with Honors on the following students: 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
With Honors 
Jayne F,stelle Allen 
Lou!ee David Burton 
Mery Katharine Fieher 
Sara Robertson Hulsey 
Carmen Miller 
With High Honors 
James Lee Riley 
Jeanne Johnston 
Betty Ruth Knight 
Ruth Josephine Lang 
Dorothy Hyles Manes 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
With Honors 
Bemlce Ellingson Doster Granvil Specks 
IN THE ScHOOL OF Music 
With Honors 
Dorothy Jean McLendon Jane Anne Manton 
Peggy Charlene Mapes 
IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
With Honors 
hrcael J•eoli Jack Dren deli 
Sidney P hilip Ginllller 
Ohnrcle11c Herbnrt Mee,-s 
William Bri>Ol,s Morris 
}l,enry Jnmc,a Smith , 
Henry Cli•:v 'l'owlcs, Jr. 
With High Honors 
Don Elton Edmondson 
HONOR SOCIETIES 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Joynl! Este lle Allon 
Dor othy Ann e Ashb urn 
Mnrtha Bcrcsfoi,d 
Alpha Theta Phi 
Class of 1945 
Mar garet Al ice .Iren e Crowley 
Sara Roberts on Hulse y 
Ki,lstlno Sond b.org Knis ely 
Jo hn & 11 McO~aw 
Connen MUlel' 
Jumes , Lee JUluy 
Patric ia SovaJCe Smith 
l3il1Yll .rune Kay Jei<nnet~c Story 
Louise Macken~ie Willi fmlS 
Class of 1946 
Frances Lee Smith Betty Frances Vining 
Alpha Lambda Delta 
Class of 194 8 
Florine Ablon 
Eleanor Charlotte Adam 
Ann Bowyer Bell 
Marjorie Jo Boston 
Agnes Bumey 
Francine Burr is 
Mary Margaret Calhoun 
Nancy Jane Caviness 
Priscilla DuBose 




John William Armstrong 
Robert Dobles 
Hubert Ba·ecom Everett 
Clynn Roberts Ford 
Leon Hirsch Greenberg 
Jack Hartstein 
Jamee Alfred Hitt 
Phi Eta Sigma 




Emma Jean Mead 
Virginia Louise Moore 
Judith Owen Perfect 
Eugenia Pierce 
Mary Lou Riley 
Mary Jane Stripling 
Mary Jane Sullivan 
Ima Jean Vining 
Mary Sue Ward 
Dorothy Jean Watkin 
Hal Jens en 
Don Gibson Kilgore, Jr. 
William Rhom Pennington 
John Maleolm Reed 
St anley Jerome Schneider 
Paul Meachum Thorp 
Robert Horace Weaver 
Seott William Workmann 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Beta Gamma Sigma 
Class of 194 5 
Bernice Ellingson Doster Joseph Dranguet 
Gran vii Specks 
Class of 1946 
Mary Curl 
IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Israel Jacob Jack Drand ell 
Don Elton Edm ondson 
Sidney Philip Glaeser 
William Wood Griffith, Jr. 
Sigma Tau 
Class of 1945 
Charles Herbert Meers 
William Brooks Morri~ 
Henry James Smith 




SPECIAL Aw ARDS 
Alpha Lambda Delta Senior Award _____________________________________________ Billye June ~ay 
Doctor and Mrs. ]. P. Bray Award in Hebrew ________________________ Melvon LeRoy Ireland 
Chi Omega Alumnae Scholarship Award ____________________________ Virginia Earle Zelfel 
Chi Omega Award in Sociology _______________ ________________ ______ Louise Mackenzie Williams 
Cokesbury Award for Student Libraries __________ ___________ __________ Anna Lee Freid, First; 
Hermine Levy, Second; Mary Fletcher Cavender, Third 
Dallas Technical Club Freshman Engineering Prize _____________ Huber,t Bascom Everett, Jr., 
Mary Lou Rifey 
Decima Lantern __________________________________ _________________________ Billye June Kay 
W. B. De]ernett Award in Homiletics _________ ________________ _ ________ Billy Rhodes Martin 
)o-rathy Amann So phomorc Award _____________ ----------------------------------------1 ulia Johnston 
E. A. DeWitt Achievement Award ____________________________________ Robert Douglas Lyons 
Mary McCord Award in Speech ____________________________________ Babette Bert Johnson 
Mu Phi Epsilon Award in Music. ____________________________ ___ _________ _ Jane Anne Manton 
Dorothy Jean McLendon 
Noah Turner Bible Awa,-d _______________ Melvon LeRoy Ireland, Glenn Edward Matthew, 
John Wesley Hardt 
Pi Beta Phi Award in Music . ___________ ________________________ ___ Jeanne Marshall, June Brown 
Pi Lambda T beta Award ____ ------------------------·------------------------------------------Marion Shuttles 
R. E. L. Saner Award in Oratory ____ _________________ ________ ______________ Charles Wallace 
Sigma Delta Chi Scholarship Awards ________________________________________  Barbara Jean Smith 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
1945-1946 
Southern Methodist University Scholarships 
Mary Louise McNeese 
Elizabeth Ann Pierce 
Trmtee Scholarships 
Alan Herbert Hamilton, Albright College 
Hiram Shaw Scates, Bethel College 
Winifred Meister Williams, The American International College 
Methodist College Scholarship 
Pauline Morris McDowell, Texas Wesleyan College 
Texas College Scholarship 
Katy Mae Jones, Stephen F. Austin State Teachers College 
THE A WARDING OF NAVY CERTIFICATES 
Lieutenant Hugh Bernard Wood, United States Naval Reserve, Ed.D. 
Aviaticm Candidates 
Danl,ol Ro)>ert Huston 
Wil liam .Tllm"6 Koehler 
Marvin Wood Logan, with honors 
John Nathaniel Schmitz 
Dental Candidates 
Erick Robert Kolberg Ronald Oliver McWtlliams, with honors 
Maur ice Alvin Peel 
Medical Candidates 
Jamee Kelley Avery, with honors 
James Forest Fitch, with honors 
Robert Irving Garrett 
Wa .yne Hor r<!ll G!lffilard, with high honors 
Onlvln JQSepb John son, wit h hono~'9 
Dowey WIJl!am11 J ohrU1ton, with l1l3"h honors 
John Buster Mitchell 
Milton Forbes Parker, with honor s 
Ernel!t Poulos 
Leslie Wayne Ralston 
Hugh Joseph St ennis 
Channing Woods 
Midshipm en Candidates 
Georgo Le w-is Butt ler 
Lesl ie GrllY cu, mln ghunl 
Don El ton E<lmoncfaon, with honore 
.Tomes Li ndsoy Embi:cy, Jr .. with .bfgh honors 
Wllllu m -Wood Gi,lf fith, Jr. 
P 11ul .Henry Hogerui, Jr. 
J nmes Willi am Illl r rfoo11 
Wlll lrun mmry H llllard. with llonora 
Ro·bert Ainu Kt>II r 
Tho mll8 Roy Lunldord, J r. 
J11nu1e Al f r"'l Lc!Velle 
Sam uel MoPhc"l'Son Mlms, Jr ., wit h hhr.h 
Wfllirun Bl'OOke Morris , wi,th honora 
J ohn Joseph Nfolmnnn 
Cha rl es Leo Otti nger , Jr: .. wit h h nors 
:Mlll'llhn ll David Rosen.Md 
Henry Clay Towles, Jr., with high honors 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
Candidates for the degrees will be presented in the following order: 
honoi,,. 
Candidates for the degree of Bachelor of Arts a.qd Bachelor of Science will be 
presented by PROFESSOR FREDERICK DANESBURY SMITH, Ph.D., Dean of 
Instructicm, College of Arts and Sciences. 
Candidate s for the degr ee of Bachelor of Business Administration will be presented 
by PROFESSOR WILLIAM. FREDERICK HAUHART, Ph.D., Dean of t Qe School 
of Dnsiness Admini stration. 
Candidates for the deg,:ec of .Bachelor of Music will be presented by PROFESSOR 
PAUL VAN KATWrJJ(, Mus.D., Dean of the School of Mmic. 
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil E ngineering, Bachelor of 
Science in Etect rical Engineering, and Bachelor of Science in Mechanical 
En gineerin g, will be presented by PROFESSOR EARL HUGO FLATH, E.E., 
M.S., Depn of the School of Engineering. 
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by PROFESSOR 
CHARLES SHIRLEY PoTTs, S.J.D., Dean of the School of Law. 
Candidates for the degree of Master of Arts will be pr esented by PROFESSOR ELLIS 
WILLIAM SHULER, Ph.D., LL.D., Dean of the Gr11dmate School. 





CANDIDA TES FOR DEGREES 
I. IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Professor Sophus Thompson, B.S. in C. E., Marshal 
Professor Harrison Anthony Trexler, Ph.D., Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Jayne E!tcll A llen-- .......... Comparative Literature 
Dorot hy Anne Ashbu rn ...... ,_ ......... - ............. - ....... Art 
J o.no l3ab ln .... ~ ........................ _ .... , ..... - ... - ...... .'Jllngl!ah 
J ea n Bnbln ............... ............................................ .En gJlsh 
J.~nrtl\n Bereu !ord , ... - ................. _ ........ _ .......... Sp rmlah 
J ohn :F.dwnrd "Bm:!rmi.n , Jr .................... - .. Soelo logy 
E dwnr d Euge ne Blnnken ohlp (In ubacntlal w. 
Com:plll'nlh-e Llte1'11turo 
Dorot hy Br uton ....................... _., .... _ ... _ Geog:rnpby 
Lo11lse Di,.vld ll urto n -· .. ·-··-· -, ........ _ .. J!lnglJah 
M.nrgnNt Allee lren Crowle y ........ Eng li8b -li'ronch 
'l.n.dl'(!\Y-Leroy D ick cn1011, J r, - .. - · .. - Socln 1 Scien ce 
lnl'jorio An n Dorru n ce. .... _,., _ ..................... Sociology 
Jettie Ann .E'reqman .. _ .............. - ...... - .... Sociology 
Eth el Fh1ch Fl'ecnu m .,_ .... - ....... - ... -.S 1>nnlsb 
Ann a Lee Fre id .................... _,~ .. ~ ........... .Hlst.Qry 
Luci lle l\for gu o"rite Pr e.ls .................. - ........ - .. S1t11n1'sh 
Patl' ic iu AIJnn Go.r cott ...... ,_ ........ ................ :Engli sh 
Paulette Bet ty Gllm nn .• - ...... ,_ ........ _ .... .Ps ychology 
Mhinm Ghulye Gutmnn ,,,, __ ,, ......... - .. Psychol ogy 
Cb icral ln .R11ldar .... Social Scienc~oc:iology . S_panieb 
Snrn '.Robl!l'taon H uJ.sey ...................... .. 
Am orlca n Ci9Jli2atlon -Frenc b 
J'nn et Jnke l ............... __ .................. - ..... Government 
Babette Bert Jolm son (in nblleutin ) ...... ~ ...... 
Psycho logy-S11cooh 
J'ennne Jo hnston - .................... , .................. Gcogrup i\y 
Billie Mnx ln!' :Ton w ................... -- .... - ...... .-E _ngll ~b 
ll ll lye June Kay _, ............. .... _,,_ ........ - ..... lll!itor y 
.B.,tty R u th Kni ght .. _ ......... - ................... Geograp hy 
Lou ise L11thnm (in nbaentln) ................ - ....... Speech 
Hermine Btcudler Levy ...... Comp ur atlve Literature 
A llee R uth Lind lcy ................. _ ...... - .... - l'syohology 
Robel' ~ ])o ug.llls Lyo ne ............. _ ............ -- .. Germa n 
Dorothy Hyles Ma:ne&.- ........ - ............. _ ...... ,E ng lli h 
Cord elia Mary Marshall ··-····-- ·--- ...A:rt-l!.'n°1Jllsb 
Martha Mather ............... _,, ...... - .............. ;Peycbology 
Betty Molt ty nolds (In nbRent ia) ....... _ .... Soclolqgy 
Ann Clnr k M"rhv eU,er ........ _ ......... - ... Sooia l Soionco 
CBrmon Mille r .............................. Enir llsh-P&yoJ,olo.111' 
Olivia Anne Mills ........ - ....... __ ................. .Spa ni sh 
Cnt hatlno Murp hree .......................... - .......... ,Spa nl ab 
Joy Cont.nay N iebuhr ........... -- .- ............... ........... Art 
Edlt h Mar ian Po nn ltnan .. ,,_ .......... .El'ngl isb,Spaniil h 
E lizabeth Ann Pierce ,.,,,,_, ..... _ ........ .. -, .... E nglish 
Rioha.rd Temple Py le ............. - ............................ Art 
Betty M6111nretle Raet .. - .... - ......... Eng Jiuh•l"reno h 
Ma rt ha Lo u ise Rean,es .................................. Soclol 0gy 
Bnrbar n Ru th Reynolds .................................. Englis h 
James ,Lee Riley .. _ ............. Compurat lve L iterature 
Oscar Hernandez R odrl qu r.z ................ - ........ R ellP:ion 
Betty Lu SJnugh te r .. ,, .. __ , ......... En 1disb-Sociology 
Elisabeth Anne Smith ........... - ..................... - ........ Art 
Patrici a Savage Smith ...................... Fre noh- Bµanl sh 
Bnrbara l;'attolt Spabr _ __ ._ p 5yoho logy-S11nn l6h 
J ud ith Stone ................. ___ .......... _ .......... - ...... - .A rt 
J"cunn ntto Story .................. - .......... - , ... __ Spnn lsh 
I1111bollo J os"])nlnc Sw a r t .. ............................. , .. Entrll sh 
Doroth y Lo ulac Tny lor ......... _ ...... _ ...... , ............. .Ar t 
Er mu Ruth To ylor ................... - .................... E ngll• h 
Celia Louise Tucker ................................................ Art 
Vivian Charlotte Walker .................................. English 
Edythe Martha Wt!11tmoreln nd ....... - ... - .. _Economl cs 
J osepht no Bdntz Wh atley , .. -- ....................... Art 
Billye J(at hryn -Whiannn ,:I .. ~ ........... - ........ SQoiology 
Helen Witron,c .. - ... ,., .. - ............. , ... _ ............. .13iology 
Louise Mo cken7.io W illi ams .......................... Span ish 
Martha Wolfe ........................................ Social Sul hl>e 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Professor Frank Cobb McDonald, Ph.D., Marshal 
Bachelor of Science 
"'irginia Danforth Allen .................................. Biology Robert Douglas Lyons ................................. . 
1rcia Anne Brooks .................................. Chemistry Biology.Chemistry-Mathematica 
,harles Lee Cox ...................................... Mathematics Stant on Patrick Murphy .................................. Biology Anne Hall ........................................ - ............... Geology Mary Bel..l!y Patterso n .................................. Chemistry 
Kristine Sandberg Knisely ....... - ............ _ .. B iology 
Will iam Whi t.e Webber 
Mary Bertha SJ:umberg .................................. Chemistry 
...... - .................... .... Geology 
Patricia Crawford Elliot 
Mary Katharine Fisher 
Olive Jeanne Jones 
Ruth Josephine Lang 
Helen Lee Allen 
&chelar of Science in Education 
Winifred Lucille Nichols 
Bachelor of Science in Home Economics 
Virginia Anne McKnight 
Marian Jeannette Nicoud 
Betty Marie Talley 
Juanita Grace Taylor 
Bachelor of Science in Journalism 
Margaret Alice Irene Crowley 
Dorothy J eanne Garber 
Mary Helen Smith 
Bachelor of Science in Physical Education 
Elizabeth Dr ush (in ab~ent la) Marjorl e Ellizabcth 'fon ni son (in nbs entia) 
Mary Lou Horm ann (in absentia) H elen Mu.ri Wohlford (in abacnt!n ) 
Billie Car pent.er Reece Claydcan Zum urunn an 
II. IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Professor Augustus William Foscue, Jr., A.M., M.B.A., Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Arabella Barnett ......................... ... GenerRI Busin ess 
;a.A. (En11llllh ) , Southern Metho1Hat Un lver ~lty 
Doro thy MlLl"ll'n.ret Dr 11ns ........ General Aocoun·ting 
Whm oll OnK\'.in ·············- ····"· ·AccountinS,t, St:ntistfc:a, 
and Gen eral Business 
Bernice Ellingson Doster .............................. Statistics 
Jeanette Crawford Eason (in abs entia) ........ .. 
Ge.norul Business 
Colesta Hatchel Land .......... ..... General Accounting 
Betty Allen Lasswell... ......................... Stat lstfcs and 
Cen •rnl Business 
Peggy Elaine LIJ1Sco1nb ..•. ,_ ........... General Buolnes ~ 
John Claude Ma ra hn.11, Jr ..... l'uh llc Adminis tr atio n 
- Willis Theodore Plnketon ... - ......... Bu\ainess and Law 
Aub rey Le e Rity ...• - .... , .• ~Person nel Admlnwt ratlo n 
·Way ne Sh ow (In olloenllu) , ..... Gonern l Acco un'tln~ 
C.lmr les Joh n Snyd er (in absuntln ) ............... . 
Gen"1'R'l Bus lneijs 
Granvil Specks (In abaontla) .. General Accoun tln 11: 
Mary Ann Strl bling ...................... - Genar e.l BuelneBs 
Outl !lcnte In SeerctllI" lal T rain in g 
III. IN THE ScHooL oF Music 
Associate Professor Carl Melvin Neumeyer, M.M., M"'shal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Fran k W osl07 Gr eenh nw ................ Music Education 
Jane b D11.vi11 K.ollJ:11 (in nbsentle.) .... Music Education 
Jan a Anne Mant on ··-- ····················Music Education 
Peg gy Cbnr lene Manco ...................................... "Piu.no 
Dor othy J"ean McL<,nd on ...................................... '.Pin.no 
Ruth 11:one ~e"Ufcld ·- ····················Music E ducatio n 
,Laverne Pickens ..................... _ ...... .Mueic Education 
Marthe. Jean Powell .............. _ ............ Music Education 
Martha Louil!e Ruesell ........................ Music Education 
Mary Lois Ward ................................ Music Education 
Lois Jeanne We.tkins ........................ Muslc Education 
IV. IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Professor Ray McKinley Matson, M.S. in M.E., Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering 
Jamee Lindsay Embry, Jr. 
Paul Henry Hngens, Jr. 
Thomas ~Y Lnng ford, Jr. 
Charles Herbert Meers 
William Brooke Morris 
Charles Leo Ottinger, Jr. 
Henry Clay Towles, Jr. 
Francisco Ve.Ides, Jr. 
Candidates for the D egree of Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Duane Grinstead Harman (in absentia) Henry Jo.mes Smith 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
George Lewis Buttler 
larael Jacob Jack Drandell 
Don Elton Edmondson 
Sidney Philip Glasser 
William Wood Griffith, Jr. 
Samuel McPherson Mime, Jr. 
James Donald Moore 
B.S. in E.E .. Southern Methodist University 
Marshall David Rosenfeld 
John Nathaniel Schmitz 
V. IN THE SCHOOL OF LAW 
~~ ................ ~,,,f\ ... jH,i<i;. 
Mr. Eugene Walter Nelson, Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Laws 
/ Nita Karl Ott Harmon John William 's Luker B.A., Rice Institute 
Curtis Howard Stiles I 
1• 
' 
VI. IN THE GRADUATE SCHOOL 
Associate Professor Aaron Q. Sartain, Ph.D., Marshal 
Catulidatcs for the Degree of Master of Arts 
All ene Grafton Cookeocll (in l!-b!,ent la )~····"English 
B.A., South ern Md bodlat t1nl vcrs lt;v 
Thesis: "The J ncolJ~an Masq uo: Tts 01:lgins and 
Its Developm ent by Ben Johnson and Inigo 
Jones." 
Bernard Lilbu"\ Fulton .............................. Education 
B.S. In Ed., Southern Methodist University 
Thesis: "A Study of Secondary School Accred-
iting As~<>ot t ionf' . 
Mildred Edna Barre ll .................................. Education 
B.A .. South c.rn Met hodist Un lven,lty 
Thesis: " ocla l 'l'eacihln 119 in Mexican Secondary 
Scbools" 
Flora Lowrey .................................................... English 
B.A., Southern Methodist Univenlty 
Thesis: "Peter Ellis Bean: A Typical Filibuster 
of Early Texas History'' 
Tempie Virginia Strange .............................. Soclology 
B.A., Southern Methodist University 
Thesis: "The Dallas Negro Chamber of Com-
mornc, A Study of u. Negro In stitutio n' ' 
Peggy W all1u,e ....... - .. • .. - ···················-··-· ···En glish 
B. A., Southern Method ist Unive n, ity 
Thesis: "Hawthorne's Concept of Woman'• 
Character" 
VII. IN PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY 
The Diploma in Theology 
Awarded June 1, 1945 
Junius Roamel Bunts 
B.A .. McMurry College 
The Degree of Bachelor of Divinity 
Awarded June 1, 1945 
Emmitt Connolly Barrow 
B.B.A., The University of Texas 
George Jam es Beebe 
B.A. In Education, Nebraska State Teach ers 
College 
Otho Monroe Brantley 
B.A., Millsaps College 
Homer Noel Bry ant (in absentia) 
B.S ., McMurry College 
James McDonald Heflin, Jr. 
B.B.A., Southern Methodist University 
John B. Holt 
B.S. In Bua. Adm ., McMurry College 
Melvon LeRoy Ireland 
B.A., Mldlon d Col1ege 
Lawson Gernld LQQ (in nbscntla) 
B.A ., Nort hwestern Stllte College 
Billy Rhodes Martin 
B.A ., Baylor University 
Glenn Edward Mat thew 
B.A., Friends University 
Herman Francis Mayo 
B.A., Centenary Coll ege 
Jewell King Patterson 
B.A., Bethel College 
Leroy Hughes Russell 
B.A., Hendrix College 
Vernon Bryan Stephens 
B.A., Hendrix College 
Robert Martin Templeton, Jr . 
B.A., Southwestern Institute of Technology 
Jam es Ervin Tidwell 
B.S ., Southern Methodist University 
John Kermit Van Zant 
B.A., Hendrix College 
Royce Calvin Womack 
B.A., McMurry College 
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF ENGINEERING- John William Carpenter 
President of one of the important public utilities of the country, who has spent a lifetime 
in developing the natural resources of Texas; prime mover in establishing the steel industry 
in East Texas; adviser to the Congressional Committee on National Rivers and Harbors; 
civic leader interested in every movement for the good of Dallas and the Southwest. 
Presented by Dean Earl Hugo Flath 
DOC TOR OF SCJENCE-Evc1·ette Lee DeGolyer 
Gcologi,r of world -yridc (c,1111uti1m • recipient of not ional honors for his vision and leader-
tbi_p i11 a_ppJying_ the ii.rt 0£ gcophysicd , exploration to pet roleum geology'; scholar and man 
of letters; lecturer and author. 
Presented by Dean Ellis William Shuler 
DOCTOR OF SCIENCE-W illiam Embry Wrather 
Jnccrnarfonaliy-known gec;,logist; lectur er fll\d w~itor 6h petroleum geology; discoverer of 
oil field~; collector ond cholar in the :fic:ld& of histor)" and geography; Director of the 
United States Geological Survey. 
Presented by Professor Samuel Wood Geiser 
DOCTOR OF LITERATURE-Roy Lemon Smith 
Versatile minister, author and journalist, who through THE CHRISTIAN ADVOCATE, national 
organ of The Methodist Church, and as a preacher and lecturer, helps to direct the thinking 
of eight million Methodists. 
Presented by Dean Eugene Blake Hawk 
DOCTOR OF LAWS-Randall Jacobs 
Vice Admiral, United States Navy, with a long and distinguished career in the Navy, at 
present Chief of Naval Personnel, under whose command has been developed the most 
notable educational program ever carried out by cht ormed forces of any country. 
Presented by Dean Frederick Danesbury Smith 
DOCTOR OF LAWS-Paul Elliott Martin 
Successful pastor; tolerant, understanding, wise administrator of the Church's spiritual 
and temporal affairs; statesmanlike in helping build and direct institutions of welfare and 
education; by election Bishop in the Church of God. 
Presented by Bishop Angie Frank Smith 
DOCTOR OF LAWS-Charles Tilford McCormick 
Lawyer, educator, author, with a distinguished career as a teacher of law and as dean of 
the Law Schools of the University of North Carolina and of the University of Texas; 
past president of the Association of American Law Schools. 
Presented by Dean Charles Shirley Potts 
DOCTOR OF LAWS-John Nelson Russell Score 
Educator; scholarly preacher, with a long record of service in important pulpits and on 
commissions and boards of the Church; president of one of Methodism's oldest educational 
institutions. 
Presented by Professor Claude Andrew Nichols 
DOCTOR OF LAWS-William Angie Smith 
l'utor an~ administrator, serv~.nt of rhe c:hurch in som~ o~ the most important pulpits 
of ,h~ nation, who has helped ~,,~ct tl,e affair s of the Method~t Churc h fo many capacities, 
ci-pocid ly as member of th e Bo:u:d of Publicati ons; by clcotion llishop in ch~ Church of Gcid. 
Presented by Bishop Charles Claude Selecman 
THE UNIVERSITY HYMN 
"Varsity" -·----------------- ___ _____________________ Stuckey-Baker 
PROFESSOR HAROLD HART ToDD 
THE BENEDICTION 
THE REVEREND THOMAS BRADLEY MATHER, M.A., B.D., Th.D., D.D . 
THE RECESSIONAL 
Marche Heroique -------------------·--- - ----·-- Saint-Saens 
The audience will remain seated. 
MARSHALS OF THE UNIVERSITY 
John Alfred Cook, Ph.D. 
Herbert Pickens Gambrell, A.M. 
Robert Wesley Goodloe, Ph.D. 
William Mayne Longnecker, Ph.D. 
James Emerson Bradley 
Victor Sherman Decker 
Lauren Scott Ernest 
William Matthew Harris 
Lee Jackson Irwin 
Alan Telkes Myers 
John Padgett 
Edwin DuBose Mouzon, Jr., Ph.D. 
Samuel Dale Myres, Jr., Ph.D., LL,D. 
Morgan Ward Redus, Ph.D. 
James Seehom Seneker, A.M., B.D. 
USHERS 
Morelle Kinard Ratcliffe, Jr. 
Ronald Jack Rook 
Clyde Levi Stewart 
Paul Meachum Thorp 
William David Tuxbury 
James Henry Vendrick 
Sam Houston Weir 
THE DEGREE COLORS 
White: Arts, Letters 
Yell ow : Science 
Light Blue : Education 
Yellow: Home Economics 
Black: Journalism 
Red: Theology 
Sage Green : Physical Education 
Drab: Business Admini'stration 
Pink: Music 
Orange: Engineering 
Purple: Law 
